








про науково-дослідну роботу за 2011 р. 
 
Назва: Дослідження питання щодо систематизації і класифікації нормативно-
правових актів,  у сфері житлово-комунального господарства, міськелектротранспорту, 
благоустрою населених пунктів та галузі поховання, та НДДКР, що виконувались на 
замовлення центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального 
господарства 
 
Етап 2. Створення електронної бази нормативно-правових актів у сфері 
житлово-комунального господарства та анотованих звітів НДДКР з 1991 р. 
(заключний) 
 
№ держреєстрації: 011U007219 
 
Організація-виконавець: Державний науково-дослідний та проектно-
вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», м.Київ 
Найменування структурних підрозділів, спеціалісти яких виконували НДР: 
відділ технічної політики та інформатики, науково-дослідний відділ, відділ науково-
технічної та ділової документації. 
Підставою  для виконання робіт є наказ Мінжитлокомунгоспу України від 
07.07.2010 р. №224 із змінами від 20.08.2010 р. №298, договір про закупівлю послуг із 
виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок за державні кошти 
від 24.11.2010 р. №Д/17-219. 
Початок – 01.2011 р., закінчення – 09.2011 р. 
 
Результати 2-го етапу НДР, які наведено у заключному звіті,  є складовою 
комплексу робіт зі створення та забезпечення функціонування Галузевого фонду 
нормативно-правових актів житлово-комунального господарства (ЖКГ). 
Створення та ефективне функціонування галузевого фонду нормативних 
документів ЖКГ повинне забезпечити реалізацію державної політики технічного 
регулювання і стандартизації та удосконалення інформаційного забезпечення галузі. 
 Об’єкти дослідження – нормативно-правова база житлово-комунального 
господарства та звітні документи науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
розробок (НДДКР), що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої 
влади з питань ЖКГ. 
 На 1-му етапі: 
-  здійснений аналіз існуючої нормативно-правової бази житлово-комунального 
господарства та НДДКР, результати якого покладено у побудову структурної схеми 
Галузевого фонду нормативних документів; 
- на початковому етапі формування фонду здійснювалося на базі існуючих в 
інституті  нормативно-правових актів, звітних документів НДДКР, що виконувалися на 
замовлення центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального 
господарства. Це надало можливість коригування обраних структурних схем, 
доопрацювання організаційно-методичних документів, правил комплектування фонду, 
зберігання та систематизації документів фонду тощо. Доопрацьовані результати створили 
умови для розширення кількості джерел отримання інформації для наповнення фонду, 





- розроблені проекти організаційно-методичних документів, а також правил 
комплектування галузевого фонду документами, їх зберігання та систематизації, 
здійснення аналізу та узагальнення довідкової та бібліографічної інформації щодо 
нормативних документів; 
- запропоновані структурні схеми формування відповідних електронних баз.  
  
 Мета робіт 2-го етапу - створення електронної бази нормативно-правових актів у 
сфері житлово-комунального господарства, анотованих звітів НДДКР з 1991 р. та 
розміщення їх на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань 
житлово-комунального господарства. 
Метод дослідження – аналіз, систематизація та класифікація за обраними 
признаками; семантичне моделювання. 
Складові електронної бази систематизовані: 
- фонд нормативних документів за сферами ЖКГ, міськелектротранспорт, 
благоустрій населених пунктів, галузь поховання, а також роками набуття чинності; 
- фонд НДДКР за сферами ЖКГ, міськелектротранспорт, благоустрій населених 
пунктів, галузь поховання, а також за роками укладання договорів на виконання. 
Для побудови бази даних прийнято реляційну модель. Система оприлюднення 
документів галузевого фонду реалізована у вигляді Інтернет ресурсу на базі ПКК MODx. 
Це дозволяє безкоштовно користуватися системними засобами та проводити їх регулярне 
оновлення з метою підвищення рівня безпеки. 
Дослідний зразок офіційної веб-сторінки  використовує хостинг на сервері з 
операційною системою  Debian Linux, сервером застосувань Apache, системою керування 
базами даних MySQL та мовою програмування PHP. 
Споживачами кінцевих результатів НДР є підприємства та організації, що 
працюють у сфері житлово-комунального господарства, спеціалісти центрального органу 
виконавчої влади з питань ЖКГ, громадяни України. 
Результати НДР планується довести до відома підприємств та організацій, що 
працюють у сфері житлово-комунальних послуг шляхом їх оприлюднення на офіційному 
веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального 
господарства, інформування під час семінарів, конференцій та інших заходів, які організує 
або підтримує центральний орган виконавчої влади з  питань житлово-комунального 
господарства.  
При виконанні робіт використано досвід, накопичений під час  створення 
спеціалізованих архівів різного призначення, організації процесів управління 
електронною науково-технічною документацією тощо. 
Результати цієї НДР розглянуто Науково-технічною радою інституту 
«НДІпроектреконструкція» (додаток А заключного звіту про НДР). 
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